





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Ergonomický audit montáže elektromotorů
Cíl práce:
Posouzení podmínek výkonu práce při montáži elektromotorů a provedení ergonomického auditu
pracovních činností s cílem optimalizace souborem preventivních opatření.
Charakteristika práce:
Parametry ergonomických hodnocení, specifika a charakteristika montážních prací při výrobě
elektromotorů, metody a postup ergonomického auditu, rozbor a vyhodnocení zjištěných výsledků, návrh
optimalizace pracovních podmínek, diskuze, doporučení, závěry.
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